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las condiciones de vida en zonas urbanas. Se discute el multiculturalismo centrado en el reco
QRFLPLHQWR\HQIRFDGRHQODFLXGDGDQtDGLIHUHQFLDGDDVtFRPRHODFRPRGRGHODGLYHUVLGDG\
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dición poliétnica está determinada por la diversidad de minorías resultado de las 
PLJUDFLRQHV\VXFRQGLFLyQPXOWLQDFLRQDOSRUHOKHFKRGHTXHVHIXQGDVREUHGRVQD
FLRQHVODEULWiQLFD\ODIUDQFHVDDGHPiVGHORVSXHEORVLQGtJHQDVTXHGHDFXHUGRFRQ




FXOWXUDOHV\FLQFXHQWDOHQJXDVLQGtJHQDV/RVmétis son las personas descendientes 
GHORVPDWULPRQLRVHQWUHLQGtJHQDV\ORVPLJUDQWHVHXURSHRVGHOVLJORXVIII\ORVinuit 
VRQORVKDELWDQWHVGHOQRUWHGH&DQDGiDTXLHQHVVHFRQRFHGHPDQHUDGHVSHFWLYD
FRPRHVTXLPDOHVSHURFX\RQRPEUHFRUUHFWRHV inuit (AANDC, 2013; AFN(Q
Canadá publicó la Canadian Multiculturalism ActHQODFXDOVHUHFRQRFLyRÀFLDOPHQWH
como un país multicultural. 


















genes étnicos distintos. Véase Statistics CanadaE
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como minorías visibles no resolverá sus condiciones de vida, las cuales están asocia
GDVDFXHVWLRQHVGHRUGHQHVWUXFWXUDOTXHVHHQUDt]DQHQHOSDVDGRFRORQLDO
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LOS DERECHOS DE LAS MINORÍAS CULTURALES 











a)  Demografía(QHOSDVDGRPXFKRVJRELHUQRV WHQtDQ ODSUHYLVLyQGHTXH ODV
minorías simplemente desaparecerían. Sin embargo, los pueblos indígenas 
VRQHOVHJPHQWRTXHPiVUiSLGRFUHFHGHWRGDODSREODFLyQGHORVSDtVHVHQ
GRQGHVHHQFXHQWUDQFRQWDVDVGHQDFLPLHQWRPX\DOWDV
b)  Conciencia de derechos/DUHYROXFLyQGHORVGHUHFKRVKXPDQRV\FRQHOORHO
GHVDUUROORGHXQDFRQFLHQFLDGHGHUHFKRV
c)  Democracia /D FRQVROLGDFLyQGH ODGHPRFUDFLD OLPLWD ODKDELOLGDGGH ODV
pOLWHVSDUDDSODVWDUPRYLPLHQWRVGHSURWHVWD\GLVLGHQWHV .\POLFND

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WLGDG FXOWXUDO \ VXV OD]RV FRQ VXV OXJDUHV GH RULJHQ SRU GHFLVLyQSURSLD VHxDOD
.\POLFNDEXVFDQLQWHJUDUVHDXQDFRPXQLGDGPiVDPSOLDODGHUHFHSFLyQHVGHFLU
ODGHORVSDtVHVDORVTXHHPLJUDQ3RU~OWLPRVREUHORVTXHQRDEXQGDSHURVtORVPHQ
ciona, están los llamados metecosTXHWDPELpQVRQPLJUDQWHVSHURTXHQRWLHQHQXQ
HVWDWXVRÀFLDORUHVLGHQFLDOHJDOPHQRVD~QFLXGDGDQtDHVGHFLUQRWLHQHQGHUHFKRV






























llamadas minorías étnicas (producto de las migraciones). Se vuelve problemático 
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con el multiculturalismo, pues
OD PD\RUtD DSR\D HO FRQFHSWR GH FLXGDGDQtD GLIHUHQFLDGD SHUR VLJXH KDELHQGR XQD
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(VSHFtÀFDPHQWH VHKDEODGHO UHFRQRFLPLHQWRGH ODGLIHUHQFLD pWQLFD FXOWXUDO OLQ













ral van a desaparecer. Más aún, no veo en su discusión mención alguna a las condi
FLRQHVHVWUXFWXUDOHVFRPRFDXVDGHOD´PLQRUL]DFLyQµGHHQHVWHFDVRORVSXHEORV
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talismo exacerba radicalmente la desigualdad económica, a esto lo denomino el problema 
del desplazamiento(OVHJXQGRHMHVHUHÀHUHDTXHODVOXFKDVSRUHOUHFRQRFLPLHQWRSXHGHQ
servir no para promover la interacción respetuosa entre culturas, sino para incrementar los 
FRQWH[WRVFXOWXUDOHVSHURVLPSOLÀFDQGR\UHLÀFDQGRGUiVWLFDPHQWH ODV LGHQWLGDGHVGH
ORVGLIHUHQWHVJUXSRVUHIRU]DQGRDVtHOVHSDUDWLVPRODLQWROHUDQFLDHOFKDXYLQLVPRHOSD
WULDUFDOLVPR\HODXWRULWDULVPRDHVWHSUREOHPD ORGHQRPLQRHOGH ODUHLÀFDFLyQ. Ambos 
SUREOHPDVGHVSOD]DPLHQWR\UHLÀFDFLyQVRQH[WUHPDGDPHQWHVHULRV/HMRVGHTXHODSROt











































LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN ZONAS URBANAS: 
UNA APROXIMACIÓN DESCRIPTIVA
6LELHQHO,QIRUPHVREUH0XOWLFXOWXUDOLVPRHQ&DQDGi.\POLFNDH[SRQHHO
























QR VRQKRPRJpQHRVKD\GLIHUHQFLDV\ HVSHFLÀFLGDGHV HQWUH HOORV3RU HMHPSOR \
como veremos en lo siguiente, los inuitQRVHUiQLQFOXLGRVHQHOIHQyPHQRGHFUHFL




WDGRUHWRPpLQIRUPDFLyQGHSULQFLSDOPHQWHWUHVIXHQWHVHORoyal Report on the 
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Información estadística sobre los pueblos indígenas 




































En relación con los métisHOSRUFLHQWRYLYHHQ2QWDULRRHQODVSURYLQFLDV
RFFLGHQWDOHV/DPD\RUtDGHODSREODFLyQVHXELFDHQ$OEHUWD8QDFXDUWDSDUWHGHORV
métisHQ&DQDGiYLYHHQODViUHDVPHWURSROLWDQDVGHORFFLGHQWHHQ:LQQLSHJVHXEL
ca la más alta proporción de métisFHUFDGHSHUVRQDVVHJXLGDGH(GPRQWRQ
9DQFRXYHU\&DOJDU\
POBLACIÓN INDÍGENA EN LOS DIEZ MÁS GRANDES 
















     451 795 59 445
1. Toronto, Ontario 2 576 025 0.7 0.5 0.2
2. Montreal, Quebec 1 612 640 0.6 0.3 0.2
3. Calgary, Alberta    2.7 1.2 1.4
 /TTAWA /NTARIO   2.1 1.2 0.7
5. Edmonton, Alberta 795 675 5.3 2.4 2.7
6. Mississauga, Ontario   0.5 0.3 0.1
7. Winnipeg, Manitoba 649 995 11.7 5.9 6.3
  6ANCOUVER #OLUMBIA 
Británica 590 210 2.0 1.3 0.6
9. Brampton, Ontario 521 315 0.7 0.4 0.2
10. Hamilton, Ontario 509 640 2.0 1.6 0.3
Fuente: Elaboración propia con datos de Statistics Canada, 2011a.
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WDPELpQVHGDHOFDVRHQHOTXHHVHOD]RQRVHPDQWLHQHORTXHSURGXFHXQDVHQVD
ción de pérdida entre los individuos.
(OIHQyPHQRGHXUEDQL]DFLyQGHORVSXHEORVLQGtJHQDVQRHVQXHYRVHVDEHTXH
desde la década de los años sesenta del siglo XX comenzó un proceso progresivo de 
crecimiento de la población aborigen en grandes centros urbanos. En ese momento, 
ORVHVWXGLRVVREUHHVWHIHQyPHQRWXYLHURQFRPRHMHODPLJUDFLyQLQWHUQD)ULGHUHV
 $ FRQWLQXDFLyQSUHVHQWDUp ODV FRQGLFLRQHVGH YLGD TXH HQIUHQWDQ
8QRGHORVSUREOHPDVPiVGUDPiWLFRVWLHQHTXHYHUFRQODLGHQWLGDG6HJ~QHORe-


















































































Mujeres indígenas en Canadá y sus condiciones de vida, 
con énfasis en las zonas urbanas

























de población de pueblos aborígenes) vive en zonas urbanas. 
(QFXDQWRDORVtQGLFHVHFRQyPLFRVVHJ~QODLQIRUPDFLyQSUHVHQWDGDHQORVLQIRU

















por lo tanto, las indígenas tienen un menor nivel de ingreso comparado no sólo con 
ODVPXMHUHVGHRWURVRUtJHQHVVLQRWDPELpQFRQORVKRPEUHVLQGtJHQDV
Exposición a la violencia











































(O LQIRUPHGH$PQLVWtD ,QWHUQDFLRQDO WLWXODGRStolen Sisters. A Human Rights 
Response to Discrimination and Violence against Indigenous Women in CanadaLQ
GLFDTXH
ORVIDFWRUHVTXHHQ&DQDGiKDQOOHYDGRDTXHSHUPDQH]FDHOULHVJRGHODVPXMHUHVLQGtJH






















En ese mismo sentido, el reporte de la NWACLQGLFDTXHGHDFXHUGRFRQVXVSUR
SLDV LQYHVWLJDFLRQHVKDQHQFRQWUDGRTXH´KD\XQ LPSDFWR LQWHUJHQHUDFLRQDO\GH
YXOQHUDELOLGDGFRPRUHVXOWDGRGLUHFWRGHODFRORQL]DFLyQ\GHODVSROtWLFDVHVWDWDOHV





FLDGDVD ORVDOWRV tQGLFHVGHYLROHQFLDFRQWUD ODVPXMHUHVµ7DOHVFDUDFWHUtVWLFDVQR
pueden ser consideradas la causa de la violencia,
SHURVRQIDFWRUHVTXHD\XGDQDLGHQWLÀFDUHOFRQWH[WRHQHOTXHODYLROHQFLDRFXUUH$Vt
HVWRV IDFWRUHVTXHKDQ VLGR IUHFXHQWHPHQWH HQFRQWUDGRV HQGLYHUVRV DQiOLVLV VRQ  OD
  El llamado sixties scoopVHUHÀHUHDODDGRSFLyQHQ&DQDGiGHQLxRVLQGtJHQDVVREUHWRGRGHODV3ULPHUDV
1DFLRQHV\métisGXUDQWHODGpFDGDGHORVDxRVVHVHQWD\PHGLDGRVGHORVRFKHQWD6HOHGHQRPLQDDVtSRU
HODOWRtQGLFHGHDGRSFLRQHVTXHVHGLRHQDTXHOODpSRFD\SRUTXHHQPXFKRVFDVRVORVQLxRVOLWHUDOPHQWH













EURGHXQD IDPLOLD FRQXQ VRORSURJHQLWRU YLYLU HQ FRQGLFLRQHVGHKDFLQDPLHQWRXQD
IDPLOLDPX\JUDQGHKDEHUWHQLGRXQPDWULPRQLRDQWHULRUDOWRVtQGLFHVGHPRYLOLGDGUH
VLGHQFLDOKDEHUH[SHULPHQWDGRDEXVRVH[XDO\DGLFFLyQDODVGURJDV
3RUVXSDUWHHOLQIRUPHGH+XPDQ5LJKWV:DWFKHRWThose Who Take Us 
Away: Abusive Policing and Failures in Protection of Indigenous Women and Girls in Northern 

















$VtHOUDFLVPRTXHFRPRVHREVHUYyHQORVUHSRUWHVGHIA, HRW\NWAC, está an
FODGRDOSDVDGRFRORQLDO\DODVSROtWLFDVGHDVLPLODFLyQ MXQWRFRQODH[FOXVLyQOD
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